
































ンを使用された患者は 9 名で，男性 2 名，女性 7
名と女性が多かった．年齢は71± 3 歳，体重は55















　バクロフェンを投与した TN 患者は，男性 2 名，女性 7 名であり，年齢中央値71歳であっ
た．紹介時の使用薬は CBZ が 3 例，プレガバリンが 6 例，ガバペンチンが 1 例，ノルトリプ
チリンが 2 例であった．疼痛発作の頻度は全ての患者で減少し，強度は 7 人の患者で減少し
た．痛みが消失したのは 2 例であった．疼痛緩和はで 4 日（中央値）で認められた．投与量
は，副作用のため， 1 日15±2.5㎎（中央値±四分位偏差）に制限された．副作用は眠気が 7
例，ふらつきが 4 例であった． 3 例に痛みの再増悪が認められた．




6 名，増量できないものが 1 名，使用できるが効
果が不十分であったものが 2 名であった．紹介時
の三叉神経痛に対する使用薬剤は，カルバマゼピ




期間は，年単位の患者も存在したが， 7 名では 3
ヶ月以下であった．
　痛みの部位としては第一枝 2 名，第二枝 2 名，
第三枝 3 名であり， 2 名は第三枝を含む複数の枝





1 ）． 2 名で，投与後に VAS は 0 ㎜となり， 4 名
で VAS の低下が見られた．VAS の低下を示さな





















MVD となった患者も 3 名みられた．
考 察
　TN は，通常は無害な刺激によって引き起こさ
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　Trigeminal neuralgia (TN） is a form of 
neuropathic pain that presents as sudden, 
un i l a tera l , severe , br ie f s tabb ing pa in . 
Carbamazepine (CBZ） is recommended as the 
first-line treatment. However, its efficacy is 
compromised by poor tolerability. Although 
baclofen, a GABAB receptor agonist, is known to 
be effective for TN, it is not known whether the 
optimal effect for TN can be achieved by a daily 
baclofen dose of ≦30mg daily in Japan. In this 
study, we retrospectively analyzed the efficacy 
and safety of baclofen for TN in Japanese 
subjects.
　There were nine patients with TN who were 
treated with baclofen two males and seven 
females, aged 71±3 years (median± quartile 
deviation）. Concomitant medications at the time 
of referral included CBZ in three patients, 
pregabalin in six patients, gabapentin in one 
patient, and nortriptyline in two patients. After 
starting baclofen, the frequency of pain attacks 
decreased in all nine patients and the intensity of 
pain decreased in seven patients. Pain disappeared 
completely in two patients. Pain relief was noted 
at 4± 2.5 days after starting baclofen. The 
maximum dosage of baclofen was restricted to 15
±2.5mg daily due to side effects in all but one 
patient. Side effects included drowsiness in seven 
patients and lightheadedness in four patients. 
Three patients had re-exacerbation of pain despite 
continuing baclofen therapy.
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